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Ini berdasarkan kaji selidik Yayasan










tai kaji selidikitu menyenangikepemimpi-
nanPerdanaMenteridenganpecahanUKM
sebanyak75.1peratus,UPM (67.4peratus)
danUM (41.4peratus). 0 Nasional 6
Rakyat 5elangor, Polau Pinang mahu Najib




ngor dan Pulau Pinang me-




pada 9 hingga 21 Disember
2012 membabitkan mahasis-
wa berusia 21 tahun ke atas
yang pernah mengundi dan
bakal mengundikali pertama
pada Pilihan RayaUmum Ke-n(PRU-13).
Kaji selidik itu dibentang-
kan Pensyarah Jabatan Pen-
tadbiran dan Politik UM, Mu-
hammad Asri Mohd All; Felo
PenyelidikUtama Institut Pe-
ngajianSosialUPM, Prof Eme-
ritus Datuk Dr Sulaiman Md
Yassin dan PensyarahKanan
Pusat Pengajian Sosial, Pem-
bangunan dan Persekitaran
UKM, Prof Madya Dr Mohd
Fuad Mat Jali.






responden masih tidak pasti
untuk memilihparti manaba-
gikerusiDewanUndanganNe-
geri (DUN), manakala 40 pe-













kata, 67.4 peratus daripada
mahasiswaUPM yangmenyer-
tai soal selidik itu memilih
Najib sebagaicalon paling la-
yak menjadi Perdana Mente-
ri.
Beliau berkata, ia menga-
tasi pemimpin parti lain ter-
masukKetuaUmum PKR, Da-
tuk Seri Anwar Ibrahim, Pre-
siden PAS, Datuk Seri Abdul
Hadi Awang dan Penasihat
DAP,Lim Kit Siang.
